




発 刊 の 辞
本
学
は
'
昭
和
三
年
'
横
浜
学
院
が
横
浜
市
桜
木
町
に
開
設
さ
れ
て
以
来
横
浜
専
門
学
校
の
時
代
を
経
て
'
昭
和
六
十
三
年
四
月
を
も
っ
て
創
立
六
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
｡
商
業
理
財
科
､
お
よ
び
法
学
科
の
二
科
で
ス
タ
ー
-
し
た
本
学
も
'
現
在
で
は
六
学
部
十
五
学
科
､
第
二
部
三
学
部
五
学
科
'
短
期
大
学
部
第
一
部
'
第
二
部
'
さ
ら
に
は
大
学
院
を
も
併
せ
持
つ
､
学
生
総
定
員
一
万
二
千
名
を
越
え
る
名
実
と
も
に
総
合
大
学
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
大
学
と
な
り
ま
し
た
.
キ
ャ
ン
パ
ス
も
従
来
か
ら
の
横
浜
に
､
平
塚
を
新
た
に
加
え
'
1
層
の
飛
躍
を
期
し
て
い
る
決
第
で
あ
り
ま
す
｡
本
学
の
今
日
の
発
展
は
､
創
立
者
を
は
じ
め
'
教
職
員
各
位
､
同
窓
生
諸
氏
の
絶
え
間
な
い
努
力
と
並
々
な
ら
ぬ
労
苦
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
.
こ
-
し
た
諸
先
輩
に
対
し
て
深
い
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
､
本
学
の
将
来
を
思
う
と
き
､
そ
の
貴
の
重
さ
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
｡
今
や
時
代
は
､
情
報
化
､
国
際
化
が
急
速
に
進
み
､
大
学
は
教
育
と
研
究
を
通
し
て
､
さ
ら
に
新
し
い
時
代
'
社
会
の
要
請
に
応
え
､
か
つ
世
界
的
な
視
野
に
立
っ
て
も
の
を
見
る
人
材
の
育
成
が
急
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
-
し
た
時
に
'
創
立
六
十
周
年
を
記
念
し
て
企
画
さ
れ
た
論
文
集
が
､
本
学
教
授
陣
の
執
筆
に
よ
り
､
こ
こ
に
上
梓
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
執
筆
者
の
労
を
謝
す
る
と
と
も
に
'
広
く
学
界
諸
賢
の
批
判
を
仰
い
で
､
学
術
の
一
層
の
発
展
に
寄
与
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
｡
神
奈
川
大
学
学
長
荻
原
吟
二
平
成
元
年
十
月
